



Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
“Mesdames, Messieurs,
Avec près de 1 400 000 ha, la forêt couvre plus de 40% du territoire
régional. A des fonctions écologiques, pour la préservation de la biodi-
versité, le maintien des sols, la régulation hydrologique, s’ajoutent des
fonctions économiques et sociales tout aussi fondamentales : source
d’énergie, source d’activité économique avec plusieurs milliers
d’emplois dans la filière bois, la forêt est devenue un espace de loisir
apprécié de nos concitoyens et les paysages qu’elle offre sont un atout
certain pour l’activité touristique.
La forêt régionale, ou peut-être devrait-on dire les forêts régionales,
sont ainsi un élément fondamental de l’aménagement du territoire.
Ces quelques rappels témoignent du rôle fondamental de la forêt
dans l’aménagement du territoire, et de l’attention dont doivent faire
l’objet nos espaces forestiers. Depuis de nombreuses années, la Région
s’est engagée pour la préservation, la valorisation et l’aménagement de
nos forêts, dans un partenariat que nous avons souhaité exemplaire
avec l’ensemble des acteurs concernés : propriétaires publics ou privés,
gestionnaires, organismes de recherche, professionnels de la filière
bois, associations, usagers.
C’est dans cet esprit de partage de la connaissance et de solidarité
que nous avons noué une relation toute particulière avec l’association
Forêt Méditerranéenne, dont je suis honoré qu’elle ait choisi l’Hôtel de
Région pour y tenir ce colloque sur les changements climatiques et la
forêt méditerranéenne.
Depuis sa création, en 1978, l’association que vous présidez, œuvre
pour « faciliter les échanges d’information entre les personnes concer-
nées par les forêts méditerranéennes ». A ce titre, vous avez organisé
de très nombreuses journées à thème, séminaires, colloques et surtout
les « Etats généraux de la forêt méditerranéenne » qui ont rassemblé,
au cours de l’année 2005, plus de 300 personnes et ont conduit à un
constat, partagé par tous, de la situation de la forêt de Provence-Alpes-
Côte d’Azur.
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Conscients que les spécificités de la forêt
méditerranéenne dépassaient largement les
frontières régionale et nationale, vous n’avez
pas hésité à élargir votre réflexion à l’échelle
du bassin méditerranéen, en créant
l’Association Internationale Forêts
Méditerranéennes présidée par Mohamed
Larbi Chakroun et à qui je vous serais recon-
naissant de bien vouloir transmettre mes
amitiés.
Comme dans le domaine de l’eau, où la
Région a obtenu que les spécificités méditer-
ranéennes soient reconnues dans la
Directive Cadre européenne, l’espace médi-
terranéen apparaît comme un espace parti-
culier où les problématiques sont souvent
plus accentuées qu’ailleurs. La question du
réchauffement climatique en est une illus-
tration parfaite. Ce sujet de l’impact du
changement climatique sur l’évolution de la
forêt méditerranéenne et les feux de forêt a
fait l’objet de communications lors du forum
de l’OCR Incendi, organisé par la Région,
chef de file du programme, les 4 et 5 octobre
derniers : « La forêt méditerranéenne du
XXIe siècle : un défi écologique, économique
et social ». Il y a quelques jours, Lucien
Chabason, Président du Plan Bleu, le
Programme des Nations-Unies pour la
Méditerranée nous rappelait ici-même, à
l’Hôtel de Région, comment le réchauffement
climatique, associé à un accroissement démo-
graphique toujours important, allait exercer
une pression terrible sur nos ressources
naturelles en Méditerranée.
Les visites de terrain vous ont permis de
constater de visu les premiers effets concrets
du réchauffement climatique sur nos forêts.
Migration vers le nord et en altitude de cer-
taines essences méditerranéennes, multipli-
cation des maladies des plantes, impact sur
le dépérissement des arbres, fragilité accrue
des essences, les premiers signes des effets
du réchauffement climatique se font à pré-
sent sentir. Par ailleurs, les forêts peuvent
jouer un rôle actif de puits de carbone dans
la lutte contre le réchauffement climatique.
Ces journées de synthèse doivent nous per-
mettre de tracer les premières perspectives
d’évolution tendancielle, mais aussi et sur-
tout nous éclairer sur les actions à mettre en
œuvre pour, à la fois, nous adapter aux effets
du réchauffement climatique, mais aussi
contribuer à la réduction des gaz à effet de
serre, en tenant compte de cette spécificité
méditerranéenne trop souvent ignorée dans
un pays trop centralisé qui a tendance à trai-
ter la forêt provençale comme la forêt des
Vosges.
La Région, qui n’a, bien heureusement,
pas attendu le Grenelle de l’Environnement
pour s’engager dans des politiques offensives
en faveur de la préservation des ressources
naturelles ou de la lutte contre le réchauffe-
ment climatique est attentive aux conclu-
sions qui pourront émerger de ces rencontres
pour adapter ses politiques publiques dans
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La salle de l’Hémicycle
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